KEMAMPUAN MOTORIK SISWA KELAS ATAS SD NEGERI 1

SANGUWATANG KECAMATAN KARANGJAMBU
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Lampiran 2, Surat Keterangan dari Balai Metrologi 
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Lampiran 3, Petunjuk Pelaksanaan dan Gambar tes 
Kemampuan motorik Siswa Kelas Atas SD Negeri 1 Sanguwatang UPT Dinas 
Pendidikan Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga yang duduk dikelas IV, 
V dan VI, Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes kemampuan 
motorik untuk anak usia sekolah dasar, Adapun berbagai instrumen yang 
digunakan untuk mengukur kemampuan motorik dalam penelitian ini secara rinci 
akan dijelaskan dalam lampiran sebagai berikut:  
Kecepatan dengan lari jarak pendek 40 meter, 
1) Tujuan tes ini bertujuan untuk mengukur kecepatan 
2) Alat dan fasilitas 
a) Stop watch 
b) Bendera start 1 buah 
c) Lintasan yang lurus dan rata dengan jarak 40 meter antara garis start dan 
garis finish 
d) Tiang pengamat garis finish 2 buah 
e) Formulir dan alat tulis 
f) Peluit  
3) Petugas tes 
a) Petugas keberangkatan oleh Anggra Purnomo 
b) Pengukur waktu merangkap pencatat hasil Aris Munandar 
4) Pelaksanaan tes 
a) Start dilakukan dengan start berdiri 
b) Pada aba-aba “siap” murid (testi) bersiap untuk berlari 
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c) Pada aba-aba “ya” murid (testi) berlari secepat-cepatnya menempuh jarak 
40 meter sampai melewati garis finish, 
d) Bersamaan dengan aba-aba “ya”, stopwatch dujalankan dan dihentikan 
pada saat testee melewati garis finish 
e) Murid (testee) melakukan lari cepat 40 meter sebanyak 1 kali 
5. Hasil yang dicatat adalah waktu yang dicapai untuk menempuh jarak tersebut 
dengan waktu yang dicatat satu angka dibelakang koma 
 
Kelincahan dengan lari zig-zag ( zig-zag run), 
1) Tujuan tes ini untuk mengukur kelincahan gerak merubah arah 
2) Alat dan fasilitas 
a) Stopwatch menurut keperluan  
b) Formulir dan alat tulis 
c) Lapangan dengan ukuran lintasan panjang 11 meter, lebar 8 meter,  
d) Cone dan peluit 
3) Petugas tes 
a) Starter 1 orang oleh Rifky Setiawan 
b) Pengawas dan pencatat oleh Yogi Tegar W 
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4) Pelaksanaan tes 
a) Start dilakukan dengan start berdiri 
b) Pada saat aba-aba “bersedia”, testee berdiri dengan salah satu kakinya 
sedekat mungkin dengan garis start 
c) Pada saat aba-aba “siap”, testee bersiap untuk berlari 
d) Pada saat aba-aba “ya”, testee segera berlari menuju ke garis batas finish 
dengan melewati rintangan yang ada  
e) Bersamaan dengan aba-aba “ya”, stopwatch dijalankan dan dihentikan 
pada saat melewati garis finish 
5) Pencatatan hasil  
a) Hasil yang dicatat adalah waktu yang dicapai untuk menempuh jarak 
tersebut 
b) Waktu yang dicatat satu angka dibelakang koma 
 
(Lari zig-zag) 
Kekuatan (power) dengan lompat jauh tanpa awalan, 
1) Tujuan tes ini adalah untuk mengukur power tungkai ke arah depan 
2) Alat dan fasilitas 
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a) Tempat melompat yang datar, tidak licin dan lunak, Boleh menggunakan 
bak pasir 
b) Meteran pengukur panjang 1 buah 
c) Formulir dan alat tulis 
3) Petugas tes 
a) Pengawas merangkap pencatat 1 orang oleh alfian suhendro 
b) Pengukur 2 orang oleh ican dan ardila fajar 
4) Pelaksanaan tes 
a) Murid (testi) berdiri dengan ujung jari kakinya tepat dibelakang garis batas 
tolakan 
b) Setelah siap, murid (testi) melakukan persiapan untuk melompat 
bersamaan dengan mengayunkan lengan kedepan, kemudian dengan 
seluruh tenaga kedua kaki bersamaan menolak, melakukan lompatan 
kedepan sejauh mungkin 
c) Setiap testee diberikan kesempatan melakukan lompatan 2 kali 
5) Pencatatan hasil 
a) Hasil yang dicatat adalah jarak terbaik yang dicapai 
b) Hasil lompatan diukur dengan sentimeter bulat 
c) Jarak lompatan diukur dari garis batas permulaan lompatan ke titik yang 
terdekat dari sentuhan tumit pada tanah 
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Koordinasi dengan lempar tangkap. 
1) Tujuan tes ini adalah untuk mengukur gerak koordinasi tangan dan mata 
2) Alat dan fasilitas 
a) Tempat lempar tangkap menggunakan dinding yang datar dengan jarak 2,5 
meter dari titik sasaran dengan menggunakan lingkaran berdiameter 30 
cm, 
b) Bola tenis sebanyak 4 bola 
c) Formulir dan alat tulis 
3) Petugas tes 
Pengawas merangkap pencatat 1 orang oleh Tri Utomo 
4) Pelaksanaan tes 
a) Murid (testi) berdiri dengan ujung jari kakinya tepat dibelakang garis batas 
lemparan 
b) Setelah siap, murid (testi) diintruksikan melempar bola sesuai dengan yang 
sesuai dengan sasaran dan berusaha agar bola tersebut ditangkap dengan 
tangan yang lain (sebanyak 10 kali), bola di lempar dengan cara lempar 
bawah ( underarm ) dan bola harus di tangkap sebelum bola memantul ke 
tanah 
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c) sasaran ditempelkan pada tembok dengan bagian bawah sejajar dengan 
tinggi bahu siswa yang melakukan, bola yang digunakan adalah bola tenis, 
d) Testee diberikan 2 kali kesempatan 
5) Pencatatan hasil 
a) satu lemparan yang mengenai sasaran dan dapat ditangkap dengan benar 
mendapat skor 1  
b) Jumlah nilai hasil 10 lemparan pertama dengan 10 lemparan kedua, 
kemungkinan skor yang didapat adalah 20, 
 
Keseimbangan dengan berdiri satu kaki 
1) Tujuan tes ini bertujuan untuk mengukur keseimbangan 
2) Alat dan fasilitas 
a) Stop watch 
b) Lantai yang datar dan keras  
c) Formulir dan alat tulis 
d) Peluit  
3) Petugas tes 
Pengawas merangkap pencatat 1 orang oleh Imam Fauzi 
4) Pelaksanaan tes 
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a) Testee berdiri diatas salah satu kaki yang dominan, kaki yang lain 
diletakan disamping lutut 
b) Dengan diberi aba-aba “ya” peserta tes mengangkat tumitnya dari lantai 
(jinjit) dan mempertahankannya selama mungkin 
c) Saat tumit diangkat tangan tidak boleh lepas dari pinggang, dilakukan 
sebanyak tiga kali 
5) Pencatatan hasil  
a) Hasil yang dicatat adalah waktu yang dicapai dalam mempertahankan 
keseimbangan 
b) Waktu yang dicatat satu angka dibelakang koma 
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Lampiran 4, Data Penelitian  
Kecepatan  Kelincahan 
Subjek  Nilai  T skor  Kategori  Nilai  T skor  Kategori 
1  7,07  54,079 Sedang  13,91  49,813  Sedang 
2  5,8  70,789 Baik Sekali  12,62  61,869  Baik 
3  6,17  65,921 Baik Sekali  12,03  67,383  Baik sekali 
4  6,25  64,868 Baik  13,00  58,318  Baik 
5  6,32  63,947 Baik  12,15  66,262  Baik sekali 
6  6,34  63,684 Baik  12,44  63,551  Baik 
7  8,01  41,711 Kurang  14,5  44,299  Kurang 
8  7,5  48,421 Sedang  13,69  51,869  Sedang 
9  8,6  33,947 Kurang Sekali  15,00  39,626  Kurang 
10  8,56  34,474 Kurang Sekali  15,00  39,626  Kurang 
11  7,78  44,737 Kurang  14,28  46,355  Sedang 
12  8,1  40,526 Kurang  14,66  42,804  Kurang 
13  6,79  57,763 Baik  13,34  55,14  Sedang 
14  6,45  62,237 Baik  14,56  43,738  Kurang 
15  6,51  61,447 Baik  11,81  69,439  Baik sekali 
16  6,69  59,079 Baik  12,44  63,551  Baik 
17  6,82  57,368 Baik  12,65  61,589  Baik 
18  7,5  48,421 Sedang  12,47  63,271  Baik 
19  7,58  47,368 Sedang  13,34  55,14  Baik 
20  7,81  44,342 Kurang  13,1  57,383  Baik 
21  7,01  54,868 Sedang  14,00  48,972  Sedang 
22  7,25  51,711 Sedang  13,32  55,327  Baik 
23  8,01  41,711 Kurang  15,00  39,626  Kurang 
24  7,5  48,421 Sedang  13,31  55,421  Baik 
25  7,8  44,474 Kurang  13,84  50,467  Sedang 
26  6,2  65,526 Baik  16,19  28,505 
Kurang 
sekali 
27  7,77  44,868 Kurang  14,59  43,458  Kurang 
28  8,04  41,316 Kurang  14,56  43,738  Kurang 
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Kecepatan  Kelincahan 
Subjek  Nilai  T skor  Kategori  Nilai  T skor  Kategori 
29  8,15  39,868 Kurang  14,72  42,243  Kurang 
30  7,1  53,684 Sedang  14,03  48,692  Sedang 
31  8,15  39,868 Kurang  15,35  36,355  Kurang 
32  6,93  55,921 Baik  13,62  52,523  Sedang 
33  7,02  54,737 Sedang  13,34  55,14  Baik 
34  5,8  70,789 Baik Sekali  12,81  60,093  Baik 
35  6,6  60,263 Baik  13,5  53,645  Sedang 
36  6,6  60,263 Baik  14,15  47,57  Sedang 
37  7,65  46,447 Sedang  14,6  43,364  Kurang 
38  6,53  61,184 Baik  13,5  53,645  Sedang 
39  8,15  39,868 Kurang  15,63  33,738 
Kurang 
sekali 
40  8,12  40,263 Kurang  13,28  55,701  Baik 
41  7,01  54,868 Sedang  12,00  67,664  Baik sekali 
42  6,33  63,816 Baik  15,31  36,729  Kurang 
43  6,9  56,316 Baik  12,31  64,766  Baik 
44  8,43  36,184 Kurang  13,69  51,869  Sedang 
45  7,57  47,5 Sedang  12,1  66,729  Baik sekali 
46  8,56  34,474 Kurang Sekali  14,5  44,299  Kurang 
47  7,99  41,974 Kurang  16,52  25,421 
Kurang 
sekali 
48  8,19  39,342 Kurang  14,75  41,963  Kurang 
49  7,31  50,921 Sedang  14,66  42,804  Kurang 
50  8,03  41,447 Kurang  15,87  31,495 
Kurang 
sekali 
51  7,39  49,868 Sedang  14,56  43,738  Kurang 
52  6,41  62,763 Baik  13,94  49,533  Sedang 
53  7,22  52,105 Sedang  13,63  52,43  Sedang 
54  7,23  51,974 Sedang  13,44  54,206  Sedang 
55  7,48  48,684 Sedang  15,19  37,85  Kurang 
56  7,18  52,632 Sedang  13,56  53,084  Sedang 
57  6,23  65,132 Baik  12,94  58,879  Baik 
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kecepatan  kelincahan 
Subjek  Nilai  T skor  Kategori  Nilai  T skor  Kategori 
58  7,19  52,5 Sedang  12,97  58,598  Baik 
59  8,7  32,632 Kurang Sekali  14,03  48,692  Sedang 
60  7,45  49,079 Sedang  13,4  54,579  Sedang 
61  7,45  49,079 Sedang  14,03  48,692  Sedang 
62  8,65  33,289 Kurang Sekali  15,22  37,57  Kurang 
63  7,31  50,921 Sedang  13,97  49,252  Sedang 
64  8,09  40,658 Kurang  14,46  44,673  Kurang 
65  8,51  35,132 Kurang  14,5  44,299  Kurang 
66  7,37  50,132 Sedang  13,32  55,327  Baik 
67  8,35  37,237 Kurang  15,87  31,495 
Kurang 
sekali 
68  7,36  50,263 Sedang  13,13  57,103  Baik 
69  8,65  33,289 Kurang Sekali  14,31  46,075  Sedang 
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Power  Koordinasi 
Nilai  T skor  Kategori  Nilai  T skor Kategori 
1,7  56,09  Baik  8  57,89 Baik 
2,25  80  Baik Sekali   8  57,89 Baik 
1,95  66,96  Baik Sekali   6  50,97 sedang 
1,95  66,96  Baik Sekali   6  50,97 sedang 
2,1  73,48  Baik Sekali   9  61,35 Baik 
1,95  66,96  Baik Sekali   10  64,81 Baik 
1,6  51,74  Sedang  4  44,05 Kurang 
1,55  49,57  Sedang  8  57,89 Baik 
1,2  34,35  Kurang Sekali  7  54,43 sedang 
1,4  43,04  Kurang  1  33,67 Kurang sekali 
1,65  53,91  Sedang  0  30,21 Kurang sekali 
1,4  43,04  Kurang  4  44,05 Kurang 
1,55  49,57  Sedang  5  47,51 sedang 
1,4  43,04  kurang  1  33,67 Kurang sekali 
2,1  73,48  Baik Sekali   5  47,51 sedang 
1,8  60,43  Baik  8  57,89 Baik 
1,69  55,65  Baik  8  57,89 Baik 
1,6  51,74  Sedang  5  47,51 sedang 
1,6  51,74  Sedang  1  33,67 Kurang sekali 
1,55  49,57  Sedang  3  40,59 Kurang 
1,4  43,04  Kurang  3  40,59 Kurang 
1,5  47,39  Sedang  0  30,21 Kurang sekali 
1,3  38,7  Kurang  7  54,43 sedang 
1,9  64,78  Baik Sekali   8  57,89 Baik 
1,4  43,04  Kurang  9  61,35 Baik 
2,1  73,48  Baik Sekali   10  64,81 Baik 
1,8  60,43  Baik  9  61,35 Baik 
1,3  38,7  Kurang  6  50,97 sedang 
1,35  40,87  Kurang  0  30,21 Kurang sekali 
1,6  51,74  Sedang  5  47,51 sedang 
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power  koordinasi 
Nilai  T skor  Kategori  Nilai  T skor Kategori 
1,5  47,39  Sedang  5  47,51 sedang 
1,85  62,61  Baik  5  47,51 sedang 
1,8  60,43  Baik  6  50,97 sedang 
1,65  53,91  Sedang  7  54,43 sedang 
1,7  56,09  Baik  6  50,97 sedang 
1,75  58,26  Baik  5  47,51 sedang 
1,5  47,39  Sedang  7  54,43 sedang 
1,75  58,26  Baik  3  40,59 Kurang 
1,5  47,39  Sedang  6  50,97 sedang 
1,55  49,57  Sedang  7  54,43 sedang 
1,5  47,39  Sedang  8  57,89 Baik 
1,5  47,39  Sedang  9  61,35 Baik 
1,5  47,39  Sedang  10  64,81 Baik 
1,35  40,87  Kurang  7  54,43 Baik 
1,65  53,91  Baik  3  40,59 sedang 
1,45  45,22  Sedang  4  44,05 Kurang 
1,3  38,7  Kurang  0  30,21 Kurang sekali 
1,5  47,39  Sedang  5  47,51 sedang 
1,7  56,09  Baik Sekali   8  57,89 Baik 
1,45  45,22  Sedang  9  61,35 Baik 
1,4  43,04  Kurang  9  61,35 Baik 
1,5  47,39  Sedang  9  61,35 Baik 
1,5  47,39  Sedang  5  47,51 sedang 
1,5  47,39  Sedang  8  57,89 Baik 
1,3  38,7  Kurang  6  50,97 sedang 
1,3  38,7  Kurang  6  50,97 sedang 
1,4  43,04  Kurang  8  57,89 Baik 
1,45  45,22  Sedang  7  54,43 sedang 
1,3  38,7  Kurang  4  44,05 Kurang 
1,6  51,74  Sedang  5  47,51 sedang 
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power  koordinasi 
Nilai  T skor  Kategori  Nilai  T skor Kategori 
1,4  43,04  Kurang  4  44,05 Kurang 
1,2  34,35  Kurang Sekali  6  50,97 sedang 
1,55  49,57  Sedang  8  57,89 Baik 
1,2  34,35  Kurang Sekali  0  30,21 Kurang sekali 
1,4  43,04  Kurang  8  57,89 Baik 
1,5  47,39  Sedang  9  61,35 Baik 
1,2  34,35  Kurang Sekali  0  30,21 Kurang sekali 
1,5  47,39  Sedang  9  61,35 Baik 
1,4  43,04  Kurang  0  30,21 Kurang sekali 
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Keseimbangan  Kemampuan Motorik Kasar 
Nilai  T Skor  Kategori  T skor Total Kategori  
13,1  51,6978 Sedang  269,5661 Baik 
6,00  46,3874 Sedang  316,9353 Baik sekali 
5,3  45,8639 Sedang  297,0935 Baik 
13,8  52,2214 Sedang  293,3329 Baik 
3,4  44,4428 Kurang  309,4796 Baik sekali 
3,7  44,6672 Kurang  303,669 Baik sekali 
32,7  66,3575 Baik Sekali  248,1547 Sedang 
35,3  68,3022 Baik Sekali  276,0469 Baik 
1,8  43,2461 Kurang  205,5965 Kurang 
3,4  44,4428 Kurang  195,2539 Kurang Sekali 
15,9  53,7921 Sedang  229,0047 Kurang 
2,4  43,6948 Kurang  214,1168 Kurang 
7,7  47,6589 Sedang  257,6362 Sedang 
5,00  45,6395 Sedang  228,3259 Kurang 
46,3  76,5295 Baik Sekali  328,4031 Baik sekali 
5,5  46,0135 Sedang  286,9679 Baik 
25,9  61,2715 Baik  293,7702 Baik 
92,6  111,159 Baik Sekali  322,0992 Baik sekali 
2,3  43,62 Kurang  231,5356 Kurang 
4,00  44,8915 Kurang  236,7703 Sedang 
15,2  53,2685 Baik  240,7406 Sedang 
27,4  62,3934 Baik  247,03 Sedang 
7,5  47,5093 Sedang  221,9708 Kurang 
8,2  48,0329 Sedang  274,5464 Baik 
20,4  57,1578 Baik  256,4917 Sedang 
4,7  45,4151 Sedang  277,734 Baik 
1,6  43,0965 Kurang  253,2071 Sedang 
6,3  46,6118 Sedang  221,3304 Kurang 
1,98  43,3807 Kurang  196,5693 Kurang Sekali 
2,4  43,6948 Kurang  245,3184 Sedang 
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keseimbangan  Kemampuan motorik kasar 
Nilai  T Skor  Kategori  T skor Total Kategori  
5,8  46,2378 Sedang  217,3614 Kurang 
12,9  51,5482 Sedang  270,11 Baik 
12,8  51,4734 Sedang  272,7541 Baik 
5,9  46,3126 Sedang  285,5377 Baik 
6,4  46,6866 Sedang  267,6504 Baik 
3,9  44,8168 Kurang  258,4195 Sedang 
2,7  43,9192 Kurang  235,5514 Sedang 
4,9  45,5647 Sedang  259,2429 Sedang 
9,2  48,7809 Sedang  220,7478 Kurang 
2,4  43,6948 Kurang  243,6532 Sedang 
3,9  44,8168 Kurang  272,6293 Baik 
20,2  57,0082 Baik  266,2938 Baik 
26,3  61,5707 Baik  294,8538 Baik 
9,13  48,7285 Sedang  232,0805 Kurang 
17,51  54,9963 Sedang  263,7265 Sedang 
10,2  49,5288 Sedang  217,5674 Kurang 
3,5  44,5176 Kurang  180,8151 Kurang Sekali 
6,5  46,7614 Sedang  222,9661 Kurang 
14,00  52,371 Sedang  260,072 Sedang 
2,00  43,3957 Kurang  222,9052 Kurang 
20,1  56,9334 Baik  254,9331 Sedang 
4,00  44,8915 Kurang  265,9282 Sedang 
3,13  44,2408 Kurang  243,676 Sedang 
5,5  46,0135 Sedang  257,4733 Sedang 
8,8  48,4817 Sedang  224,6809 Kurang 
5,00  45,6395 Sedang  241,0197 Sedang 
3,9  44,8168 Kurang  269,7596 Baik 
8,00  47,8833 Sedang  258,6279 Sedang 
3,4  44,4428 Kurang  208,51 Kurang 
21,1  57,6814 Baik  260,5875 Sedang 
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Keseimbangan  Kemampuan motorik kasar 
Nilai  T Skor  Kategori  T skor Total Kategori  
6,9  47,0606 Sedang  231,923 Kurang 
15,3  53,3433 Sedang  209,5196 Kurang 
10,6  49,828 Sedang  257,4559 Sedang 
5,9  46,3126 Sedang  196,1989 Kurang Sekali 
3,4  44,4428 Kurang  224,8062 Kurang 
6,3  46,6118 Sedang  260,8113 Sedang 
3,9  44,8168 Kurang  178,1044 Kurang Sekali 
1,8  43,2461 Kurang  259,3528 Sedang 
8,9  48,5565 Sedang  201,1718 Kurang 
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Lampiran 5, Statistik Penelitian  
 
FREQUENCIES VARIABLES=VAR00001 VAR00002 VAR00003 VAR00004 VAR00005 
  /STATISTICS=STDDEV MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN MODE SUM 
  /ORDER=ANALYSIS, 
 
Frequencies Laki-laki 
 
Statistics 
  kecepatan kelincahan power koordinasi keseimbangnan kemampuanmotorik
N Valid 27 27 27 27 27 27
Missing 0 0 0 0 0 0
Mean 6,8852 13,4163 1,6385 6,2222 13,1381 250,2659
Std, Error of Mean ,13793 ,18913 ,05189 ,40062 3,66755 5,75753
Median 6,7900 13,3400 1,6000 6,0000 5,9000 249,3700
Mode 5,80a 13,34 1,50 5,00a 3,40a 193,03a
Std, Deviation ,71669 ,98274 ,26965 2,08167 19,05714 29,91702
Variance ,514 ,966 ,073 4,333 363,175 895,028
Range 2,90 4,09 1,05 8,00 90,80 112,21
Minimum 5,80 11,81 1,20 1,00 1,80 193,03
Maximum 8,70 15,90 2,25 9,00 92,60 305,24
Sum 185,90 362,24 44,24 168,00 354,73 6757,18
a, Multiple modes exist, The smallest value is shown    
 
 
Frequency Table 
 
kecepatan 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 5,8 2 7,4 7,4 7,4 
6,17 1 3,7 3,7 11,1 
6,23 1 3,7 3,7 14,8 
6,25 1 3,7 3,7 18,5 
6,32 1 3,7 3,7 22,2 
6,33 1 3,7 3,7 25,9 
6,41 1 3,7 3,7 29,6 
6,45 1 3,7 3,7 33,3 
6,51 1 3,7 3,7 37,0 
6,6 2 7,4 7,4 44,4 
6,69 1 3,7 3,7 48,1 
6,79 1 3,7 3,7 51,9 
6,82 1 3,7 3,7 55,6 
6,93 1 3,7 3,7 59,3 
7,02 1 3,7 3,7 63,0 
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Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
7,18 1 3,7 3,7 66,7 
7,19 1 3,7 3,7 70,4 
7,22 1 3,7 3,7 74,1 
7,23 1 3,7 3,7 77,8 
7,48 1 3,7 3,7 81,5 
7,5 2 7,4 7,4 88,9 
7,58 1 3,7 3,7 92,6 
8,6 1 3,7 3,7 96,3 
8,7 1 3,7 3,7 100,0 
Total 27 100,0 100,0  
 
 
kelincahan 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 11,81 1 3,7 3,7 3,7 
12,03 1 3,7 3,7 7,4 
12,15 1 3,7 3,7 11,1 
12,44 1 3,7 3,7 14,8 
12,47 1 3,7 3,7 18,5 
12,62 1 3,7 3,7 22,2 
12,65 1 3,7 3,7 25,9 
12,81 1 3,7 3,7 29,6 
12,94 1 3,7 3,7 33,3 
12,97 1 3,7 3,7 37,0 
13 1 3,7 3,7 40,7 
13,34 3 11,1 11,1 51,9 
13,44 1 3,7 3,7 55,6 
13,5 1 3,7 3,7 59,3 
13,56 1 3,7 3,7 63,0 
13,62 1 3,7 3,7 66,7 
13,63 1 3,7 3,7 70,4 
13,69 1 3,7 3,7 74,1 
13,94 1 3,7 3,7 77,8 
14,03 1 3,7 3,7 81,5 
14,15 1 3,7 3,7 85,2 
14,56 1 3,7 3,7 88,9 
15 1 3,7 3,7 92,6 
15,31 1 3,7 3,7 96,3 
15,9 1 3,7 3,7 100,0 
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kelincahan 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 11,81 1 3,7 3,7 3,7 
12,03 1 3,7 3,7 7,4 
12,15 1 3,7 3,7 11,1 
12,44 1 3,7 3,7 14,8 
12,47 1 3,7 3,7 18,5 
12,62 1 3,7 3,7 22,2 
12,65 1 3,7 3,7 25,9 
12,81 1 3,7 3,7 29,6 
12,94 1 3,7 3,7 33,3 
12,97 1 3,7 3,7 37,0 
13 1 3,7 3,7 40,7 
13,34 3 11,1 11,1 51,9 
13,44 1 3,7 3,7 55,6 
13,5 1 3,7 3,7 59,3 
13,56 1 3,7 3,7 63,0 
13,62 1 3,7 3,7 66,7 
13,63 1 3,7 3,7 70,4 
13,69 1 3,7 3,7 74,1 
13,94 1 3,7 3,7 77,8 
14,03 1 3,7 3,7 81,5 
14,15 1 3,7 3,7 85,2 
14,56 1 3,7 3,7 88,9 
15 1 3,7 3,7 92,6 
15,31 1 3,7 3,7 96,3 
15,9 1 3,7 3,7 100,0 
Total 27 100,0 100,0  
 
power 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1,2 1 3,7 3,7 3,7 
1,3 3 11,1 11,1 14,8 
1,4 2 7,4 7,4 22,2 
1,45 1 3,7 3,7 25,9 
1,5 4 14,8 14,8 40,7 
1,55 2 7,4 7,4 48,1 
1,6 2 7,4 7,4 55,6 
1,65 1 3,7 3,7 59,3 
1,69 1 3,7 3,7 63,0 
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 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
1,7 1 3,7 3,7 66,7 
1,75 1 3,7 3,7 70,4 
1,8 2 7,4 7,4 77,8 
1,85 1 3,7 3,7 81,5 
1,95 2 7,4 7,4 88,9 
2,1 2 7,4 7,4 96,3 
2,25 1 3,7 3,7 100,0 
Total 27 100,0 100,0  
 
koordinasi 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 2 7,4 7,4 7,4 
4 1 3,7 3,7 11,1 
5 6 22,2 22,2 33,3 
6 6 22,2 22,2 55,6 
7 3 11,1 11,1 66,7 
8 6 22,2 22,2 88,9 
9 3 11,1 11,1 100,0 
Total 27 100,0 100,0  
 
keseimbangnan 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1,8 1 3,7 3,7 3,7 
2,3 1 3,7 3,7 7,4 
3,13 1 3,7 3,7 11,1 
3,4 2 7,4 7,4 18,5 
3,9 2 7,4 7,4 25,9 
4 1 3,7 3,7 29,6 
5 2 7,4 7,4 37,0 
5,3 1 3,7 3,7 40,7 
5,5 2 7,4 7,4 48,1 
5,9 1 3,7 3,7 51,9 
6 1 3,7 3,7 55,6 
6,4 1 3,7 3,7 59,3 
7,7 1 3,7 3,7 63,0 
8 1 3,7 3,7 66,7 
8,8 1 3,7 3,7 70,4 
12,8 1 3,7 3,7 74,1 
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 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
12,9 1 3,7 3,7 77,8 
13,8 1 3,7 3,7 81,5 
20,2 1 3,7 3,7 85,2 
25,9 1 3,7 3,7 88,9 
35,3 1 3,7 3,7 92,6 
46,3 1 3,7 3,7 96,3 
92,6 1 3,7 3,7 100,0 
Total 27 100,0 100,0  
 
 
kemampuanmotorik 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 193,03 1 3,7 3,7 3,7 
194,29 1 3,7 3,7 7,4 
207,77 1 3,7 3,7 11,1 
208,53 1 3,7 3,7 14,8 
213,29 1 3,7 3,7 18,5 
229,31 1 3,7 3,7 22,2 
230,68 1 3,7 3,7 25,9 
242,29 1 3,7 3,7 29,6 
243,46 1 3,7 3,7 33,3 
245,82 1 3,7 3,7 37,0 
245,99 1 3,7 3,7 40,7 
246,49 1 3,7 3,7 44,4 
247,29 1 3,7 3,7 48,1 
249,37 1 3,7 3,7 51,9 
252,62 1 3,7 3,7 55,6 
253,66 1 3,7 3,7 59,3 
254,02 1 3,7 3,7 63,0 
258,05 1 3,7 3,7 66,7 
262,78 1 3,7 3,7 70,4 
271,1 1 3,7 3,7 74,1 
274,43 1 3,7 3,7 77,8 
275,27 1 3,7 3,7 81,5 
277,31 1 3,7 3,7 85,2 
285,21 1 3,7 3,7 88,9 
288,08 1 3,7 3,7 92,6 
301,8 1 3,7 3,7 96,3 
305,24 1 3,7 3,7 100,0 
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kemampuanmotorik 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 193,03 1 3,7 3,7 3,7 
194,29 1 3,7 3,7 7,4 
207,77 1 3,7 3,7 11,1 
208,53 1 3,7 3,7 14,8 
213,29 1 3,7 3,7 18,5 
229,31 1 3,7 3,7 22,2 
230,68 1 3,7 3,7 25,9 
242,29 1 3,7 3,7 29,6 
243,46 1 3,7 3,7 33,3 
245,82 1 3,7 3,7 37,0 
245,99 1 3,7 3,7 40,7 
246,49 1 3,7 3,7 44,4 
247,29 1 3,7 3,7 48,1 
249,37 1 3,7 3,7 51,9 
252,62 1 3,7 3,7 55,6 
253,66 1 3,7 3,7 59,3 
254,02 1 3,7 3,7 63,0 
258,05 1 3,7 3,7 66,7 
262,78 1 3,7 3,7 70,4 
271,1 1 3,7 3,7 74,1 
274,43 1 3,7 3,7 77,8 
275,27 1 3,7 3,7 81,5 
277,31 1 3,7 3,7 85,2 
285,21 1 3,7 3,7 88,9 
288,08 1 3,7 3,7 92,6 
301,8 1 3,7 3,7 96,3 
305,24 1 3,7 3,7 100,0 
Total 27 100,0 100,0  
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Frequencies Perempuan 
 
Statistics 
  kecepatan kelincahan power koordinasi keseimbangnan Kemampuan motorik
N Valid 42 42 42 42 42 42
Missing 0 0 0 0 0 0
Mean 7,7064 14,2138 1,5107 5,4048 9,3579 250,0755
Std, Error of Mean ,09516 ,16298 ,03003 ,51013 1,20307 5,04331
Median 7,7900 14,3850 1,5000 6,0000 6,4000 248,8950
Mode 8,15 14,50 1,50 ,00 2,40 184,06a
Std, Deviation ,61671 1,05622 ,19460 3,30601 7,79681 32,68436
Variance ,380 1,116 ,038 10,930 60,790 1068,267
Range 2,45 4,52 ,90 10,00 31,10 135,05
Minimum 6,20 12,00 1,20 ,00 1,60 184,06
Maximum 8,65 16,52 2,10 10,00 32,70 319,11
Sum 323,67 596,98 63,45 227,00 393,03 10503,17
a, Multiple modes exist, The smallest value is shown    
 
Frequency Table 
 
kecepatan 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 6,2 1 2,4 2,4 2,4 
6,34 1 2,4 2,4 4,8 
6,53 1 2,4 2,4 7,1 
6,9 1 2,4 2,4 9,5 
7,01 2 4,8 4,8 14,3 
7,07 1 2,4 2,4 16,7 
7,1 1 2,4 2,4 19,0 
7,25 1 2,4 2,4 21,4 
7,31 2 4,8 4,8 26,2 
7,36 1 2,4 2,4 28,6 
7,37 1 2,4 2,4 31,0 
7,39 1 2,4 2,4 33,3 
7,45 2 4,8 4,8 38,1 
7,5 1 2,4 2,4 40,5 
7,57 1 2,4 2,4 42,9 
7,65 1 2,4 2,4 45,2 
7,77 1 2,4 2,4 47,6 
7,78 1 2,4 2,4 50,0 
7,8 1 2,4 2,4 52,4 
7,81 1 2,4 2,4 54,8 
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 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
7,99 1 2,4 2,4 57,1 
8,01 2 4,8 4,8 61,9 
8,03 1 2,4 2,4 64,3 
8,04 1 2,4 2,4 66,7 
8,09 1 2,4 2,4 69,0 
8,1 1 2,4 2,4 71,4 
8,12 1 2,4 2,4 73,8 
8,15 3 7,1 7,1 81,0 
8,19 1 2,4 2,4 83,3 
8,35 1 2,4 2,4 85,7 
8,43 1 2,4 2,4 88,1 
8,51 1 2,4 2,4 90,5 
8,56 2 4,8 4,8 95,2 
8,65 2 4,8 4,8 100,0 
Total 42 100,0 100,0  
 
 
kelincahan 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 12 1 2,4 2,4 2,4 
12,1 1 2,4 2,4 4,8 
12,31 1 2,4 2,4 7,1 
12,44 1 2,4 2,4 9,5 
13,1 1 2,4 2,4 11,9 
13,13 1 2,4 2,4 14,3 
13,28 1 2,4 2,4 16,7 
13,31 1 2,4 2,4 19,0 
13,32 2 4,8 4,8 23,8 
13,4 1 2,4 2,4 26,2 
13,5 1 2,4 2,4 28,6 
13,69 1 2,4 2,4 31,0 
13,84 1 2,4 2,4 33,3 
13,91 1 2,4 2,4 35,7 
13,97 1 2,4 2,4 38,1 
14 1 2,4 2,4 40,5 
14,03 2 4,8 4,8 45,2 
14,28 1 2,4 2,4 47,6 
14,31 1 2,4 2,4 50,0 
14,46 1 2,4 2,4 52,4 
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 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
14,5 3 7,1 7,1 59,5 
14,56 2 4,8 4,8 64,3 
14,59 1 2,4 2,4 66,7 
14,6 1 2,4 2,4 69,0 
14,66 2 4,8 4,8 73,8 
14,72 1 2,4 2,4 76,2 
14,75 1 2,4 2,4 78,6 
15 2 4,8 4,8 83,3 
15,22 1 2,4 2,4 85,7 
15,35 1 2,4 2,4 88,1 
15,63 1 2,4 2,4 90,5 
15,87 2 4,8 4,8 95,2 
16,19 1 2,4 2,4 97,6 
16,52 1 2,4 2,4 100,0 
Total 42 100,0 100,0  
 
 
power 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1,2 3 7,1 7,1 7,1 
1,3 3 7,1 7,1 14,3 
1,35 2 4,8 4,8 19,0 
1,4 8 19,0 19,0 38,1 
1,45 2 4,8 4,8 42,9 
1,5 9 21,4 21,4 64,3 
1,55 3 7,1 7,1 71,4 
1,6 3 7,1 7,1 78,6 
1,65 2 4,8 4,8 83,3 
1,7 2 4,8 4,8 88,1 
1,75 1 2,4 2,4 90,5 
1,8 1 2,4 2,4 92,9 
1,9 1 2,4 2,4 95,2 
1,95 1 2,4 2,4 97,6 
2,1 1 2,4 2,4 100,0 
Total 42 100,0 100,0  
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koordinasi 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 0 7 16,7 16,7 16,7 
1 1 2,4 2,4 19,0 
3 4 9,5 9,5 28,6 
4 4 9,5 9,5 38,1 
5 4 9,5 9,5 47,6 
6 3 7,1 7,1 54,8 
7 4 9,5 9,5 64,3 
8 6 14,3 14,3 78,6 
9 6 14,3 14,3 92,9 
10 3 7,1 7,1 100,0 
Total 42 100,0 100,0  
 
 
keseimbangnan 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1,6 1 2,4 2,4 2,4 
1,8 1 2,4 2,4 4,8 
1,98 1 2,4 2,4 7,1 
2 1 2,4 2,4 9,5 
2,4 3 7,1 7,1 16,7 
2,7 1 2,4 2,4 19,0 
3,4 2 4,8 4,8 23,8 
3,5 1 2,4 2,4 26,2 
3,7 1 2,4 2,4 28,6 
3,9 2 4,8 4,8 33,3 
4 1 2,4 2,4 35,7 
4,7 1 2,4 2,4 38,1 
4,9 1 2,4 2,4 40,5 
5,8 1 2,4 2,4 42,9 
5,9 1 2,4 2,4 45,2 
6,3 2 4,8 4,8 50,0 
6,5 1 2,4 2,4 52,4 
6,9 1 2,4 2,4 54,8 
7,5 1 2,4 2,4 57,1 
8,2 1 2,4 2,4 59,5 
8,9 1 2,4 2,4 61,9 
9,13 1 2,4 2,4 64,3 
9,2 1 2,4 2,4 66,7 
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 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
10,2 1 2,4 2,4 69,0 
10,6 1 2,4 2,4 71,4 
13,1 1 2,4 2,4 73,8 
14 1 2,4 2,4 76,2 
15,2 1 2,4 2,4 78,6 
15,3 1 2,4 2,4 81,0 
15,9 1 2,4 2,4 83,3 
17,51 1 2,4 2,4 85,7 
20,01 1 2,4 2,4 88,1 
20,4 1 2,4 2,4 90,5 
21,1 1 2,4 2,4 92,9 
26,3 1 2,4 2,4 95,2 
27,4 1 2,4 2,4 97,6 
32,7 1 2,4 2,4 100,0 
Total 42 100,0 100,0  
 
 
Kemampuan motorik 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 184,06 1 2,4 2,4 2,4 
188,53 1 2,4 2,4 4,8 
201,82 1 2,4 2,4 7,1 
203,73 1 2,4 2,4 9,5 
204,32 1 2,4 2,4 11,9 
210,95 1 2,4 2,4 14,3 
218,09 1 2,4 2,4 16,7 
220,37 1 2,4 2,4 19,0 
225,62 1 2,4 2,4 21,4 
227 1 2,4 2,4 23,8 
227,21 1 2,4 2,4 26,2 
228,09 1 2,4 2,4 28,6 
228,54 1 2,4 2,4 31,0 
228,95 1 2,4 2,4 33,3 
230,34 1 2,4 2,4 35,7 
231,58 1 2,4 2,4 38,1 
239,26 1 2,4 2,4 40,5 
242,79 1 2,4 2,4 42,9 
243,02 1 2,4 2,4 45,2 
246,91 1 2,4 2,4 47,6 
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 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
247,64 1 2,4 2,4 50,0 
250,15 1 2,4 2,4 52,4 
256,31 1 2,4 2,4 54,8 
257,94 1 2,4 2,4 57,1 
261,58 1 2,4 2,4 59,5 
266,68 1 2,4 2,4 61,9 
270,4 1 2,4 2,4 64,3 
270,47 1 2,4 2,4 66,7 
270,8 1 2,4 2,4 69,0 
271,3 1 2,4 2,4 71,4 
272,34 1 2,4 2,4 73,8 
272,79 1 2,4 2,4 76,2 
275,75 1 2,4 2,4 78,6 
276,08 1 2,4 2,4 81,0 
280,57 1 2,4 2,4 83,3 
282,84 1 2,4 2,4 85,7 
282,98 1 2,4 2,4 88,1 
286 1 2,4 2,4 90,5 
288,9 1 2,4 2,4 92,9 
294,86 1 2,4 2,4 95,2 
316,5 1 2,4 2,4 97,6 
319,11 1 2,4 2,4 100,0 
Total 42 100,0 100,0  
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Frequencies Laki-laki dan Perempuan 
 
Statistics 
  Kecepatan kelincahan Power Koordinasi Keseimbangan 
N Valid 69 69 69 69 69
Missing 0 0 0 0 0
Mean 7,3851 13,8914 1,5607 5,7246 10,8384
Median 7,3900 13,9100 1,5000 6,0000 6,3000
Mode 7,50a 13,34a 1,50 8,00 3,40a
Std, Deviation ,76728 1,07760 ,23363 2,89972 13,37879
Minimum 5,80 11,81 1,20 ,00 1,60
Maximum 8,70 16,52 2,25 10,00 92,60
Sum 509,57 958,51 107,69 395,00 747,85
a, Multiple modes exist, The smallest value is shown   
 
Frequency Table 
 
Kecepatan 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 5,8 2 2,9 2,9 2,9 
6,17 1 1,4 1,4 4,3 
6,2 1 1,4 1,4 5,8 
6,23 1 1,4 1,4 7,2 
6,25 1 1,4 1,4 8,7 
6,32 1 1,4 1,4 10,1 
6,33 1 1,4 1,4 11,6 
6,34 1 1,4 1,4 13,0 
6,41 1 1,4 1,4 14,5 
6,45 1 1,4 1,4 15,9 
6,51 1 1,4 1,4 17,4 
6,53 1 1,4 1,4 18,8 
6,6 2 2,9 2,9 21,7 
6,69 1 1,4 1,4 23,2 
6,79 1 1,4 1,4 24,6 
6,82 1 1,4 1,4 26,1 
6,9 1 1,4 1,4 27,5 
6,93 1 1,4 1,4 29,0 
7,01 2 2,9 2,9 31,9 
7,02 1 1,4 1,4 33,3 
7,07 1 1,4 1,4 34,8 
7,1 1 1,4 1,4 36,2 
7,18 1 1,4 1,4 37,7 
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 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
7,19 1 1,4 1,4 39,1 
7,22 1 1,4 1,4 40,6 
7,23 1 1,4 1,4 42,0 
7,25 1 1,4 1,4 43,5 
7,31 2 2,9 2,9 46,4 
7,36 1 1,4 1,4 47,8 
7,37 1 1,4 1,4 49,3 
7,39 1 1,4 1,4 50,7 
7,45 2 2,9 2,9 53,6 
7,48 1 1,4 1,4 55,1 
7,5 3 4,3 4,3 59,4 
7,57 1 1,4 1,4 60,9 
7,58 1 1,4 1,4 62,3 
7,65 1 1,4 1,4 63,8 
7,77 1 1,4 1,4 65,2 
7,78 1 1,4 1,4 66,7 
7,8 1 1,4 1,4 68,1 
7,81 1 1,4 1,4 69,6 
7,99 1 1,4 1,4 71,0 
8,01 2 2,9 2,9 73,9 
8,03 1 1,4 1,4 75,4 
8,04 1 1,4 1,4 76,8 
8,09 1 1,4 1,4 78,3 
8,1 1 1,4 1,4 79,7 
8,12 1 1,4 1,4 81,2 
8,15 3 4,3 4,3 85,5 
8,19 1 1,4 1,4 87,0 
8,35 1 1,4 1,4 88,4 
8,43 1 1,4 1,4 89,9 
8,51 1 1,4 1,4 91,3 
8,56 2 2,9 2,9 94,2 
8,6 1 1,4 1,4 95,7 
8,65 2 2,9 2,9 98,6 
8,7 1 1,4 1,4 100,0 
Total 69 100,0 100,0  
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kelincahan 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 11,81 1 1,4 1,4 1,4 
12 1 1,4 1,4 2,9 
12,03 1 1,4 1,4 4,3 
12,1 1 1,4 1,4 5,8 
12,15 1 1,4 1,4 7,2 
12,31 1 1,4 1,4 8,7 
12,44 2 2,9 2,9 11,6 
12,47 1 1,4 1,4 13,0 
12,62 1 1,4 1,4 14,5 
12,65 1 1,4 1,4 15,9 
12,81 1 1,4 1,4 17,4 
12,94 1 1,4 1,4 18,8 
12,97 1 1,4 1,4 20,3 
13 1 1,4 1,4 21,7 
13,1 1 1,4 1,4 23,2 
13,13 1 1,4 1,4 24,6 
13,28 1 1,4 1,4 26,1 
13,31 1 1,4 1,4 27,5 
13,32 2 2,9 2,9 30,4 
13,34 3 4,3 4,3 34,8 
13,4 1 1,4 1,4 36,2 
13,44 1 1,4 1,4 37,7 
13,5 2 2,9 2,9 40,6 
13,56 1 1,4 1,4 42,0 
13,62 1 1,4 1,4 43,5 
13,63 1 1,4 1,4 44,9 
13,69 2 2,9 2,9 47,8 
13,84 1 1,4 1,4 49,3 
13,91 1 1,4 1,4 50,7 
13,94 1 1,4 1,4 52,2 
13,97 1 1,4 1,4 53,6 
14 1 1,4 1,4 55,1 
14,03 3 4,3 4,3 59,4 
14,15 1 1,4 1,4 60,9 
14,28 1 1,4 1,4 62,3 
14,31 1 1,4 1,4 63,8 
14,46 1 1,4 1,4 65,2 
14,5 3 4,3 4,3 69,6 
14,56 3 4,3 4,3 73,9 
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 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
14,59 1 1,4 1,4 75,4 
14,6 1 1,4 1,4 76,8 
14,66 2 2,9 2,9 79,7 
14,72 1 1,4 1,4 81,2 
14,75 1 1,4 1,4 82,6 
15 3 4,3 4,3 87,0 
15,19 1 1,4 1,4 88,4 
15,22 1 1,4 1,4 89,9 
15,31 1 1,4 1,4 91,3 
15,35 1 1,4 1,4 92,8 
15,63 1 1,4 1,4 94,2 
15,87 2 2,9 2,9 97,1 
16,19 1 1,4 1,4 98,6 
16,52 1 1,4 1,4 100,0 
Total 69 100,0 100,0  
 
 
Power 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1,2 4 5,8 5,8 5,8 
1,3 6 8,7 8,7 14,5 
1,35 2 2,9 2,9 17,4 
1,4 10 14,5 14,5 31,9 
1,45 3 4,3 4,3 36,2 
1,5 13 18,8 18,8 55,1 
1,55 5 7,2 7,2 62,3 
1,6 5 7,2 7,2 69,6 
1,65 3 4,3 4,3 73,9 
1,69 1 1,4 1,4 75,4 
1,7 3 4,3 4,3 79,7 
1,75 2 2,9 2,9 82,6 
1,8 3 4,3 4,3 87,0 
1,85 1 1,4 1,4 88,4 
1,9 1 1,4 1,4 89,9 
1,95 3 4,3 4,3 94,2 
2,1 3 4,3 4,3 98,6 
2,25 1 1,4 1,4 100,0 
Total 69 100,0 100,0  
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Koordinasi 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 0 7 10,1 10,1 10,1 
1 3 4,3 4,3 14,5 
3 4 5,8 5,8 20,3 
4 5 7,2 7,2 27,5 
5 10 14,5 14,5 42,0 
6 9 13,0 13,0 55,1 
7 7 10,1 10,1 65,2 
8 12 17,4 17,4 82,6 
9 9 13,0 13,0 95,7 
10 3 4,3 4,3 100,0 
Total 69 100,0 100,0  
 
Keseimbangan 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1,6 1 1,4 1,4 1,4 
1,8 2 2,9 2,9 4,3 
1,98 1 1,4 1,4 5,8 
2 1 1,4 1,4 7,2 
2,3 1 1,4 1,4 8,7 
2,4 3 4,3 4,3 13,0 
2,7 1 1,4 1,4 14,5 
3,13 1 1,4 1,4 15,9 
3,4 4 5,8 5,8 21,7 
3,5 1 1,4 1,4 23,2 
3,7 1 1,4 1,4 24,6 
3,9 4 5,8 5,8 30,4 
4 2 2,9 2,9 33,3 
4,7 1 1,4 1,4 34,8 
4,9 1 1,4 1,4 36,2 
5 2 2,9 2,9 39,1 
5,3 1 1,4 1,4 40,6 
5,5 2 2,9 2,9 43,5 
5,8 1 1,4 1,4 44,9 
5,9 2 2,9 2,9 47,8 
6 1 1,4 1,4 49,3 
6,3 2 2,9 2,9 52,2 
6,4 1 1,4 1,4 53,6 
6,5 1 1,4 1,4 55,1 
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 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
6,9 1 1,4 1,4 56,5 
7,5 1 1,4 1,4 58,0 
7,7 1 1,4 1,4 59,4 
8 1 1,4 1,4 60,9 
8,2 1 1,4 1,4 62,3 
8,8 1 1,4 1,4 63,8 
8,9 1 1,4 1,4 65,2 
9,13 1 1,4 1,4 66,7 
9,2 1 1,4 1,4 68,1 
10,2 1 1,4 1,4 69,6 
10,6 1 1,4 1,4 71,0 
12,8 1 1,4 1,4 72,5 
12,9 1 1,4 1,4 73,9 
13,1 1 1,4 1,4 75,4 
13,8 1 1,4 1,4 76,8 
14 1 1,4 1,4 78,3 
15,2 1 1,4 1,4 79,7 
15,3 1 1,4 1,4 81,2 
15,9 1 1,4 1,4 82,6 
17,51 1 1,4 1,4 84,1 
20,1 1 1,4 1,4 85,5 
20,2 1 1,4 1,4 87,0 
20,4 1 1,4 1,4 88,4 
21,1 1 1,4 1,4 89,9 
25,9 1 1,4 1,4 91,3 
26,3 1 1,4 1,4 92,8 
27,4 1 1,4 1,4 94,2 
32,7 1 1,4 1,4 95,7 
35,3 1 1,4 1,4 97,1 
46,3 1 1,4 1,4 98,6 
92,6 1 1,4 1,4 100,0 
Total 69 100,0 100,0  
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Lampiran 6, Data T-Score Kemampuan Motorik 
T Skor 
 
FREQUENCIES VARIABLES=VAR00001 VAR00002 VAR00003 VAR00004 VAR00005 VAR00006 
  /STATISTICS=STDDEV MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN MODE SUM 
  /ORDER=ANALYSIS, 
 
Frequencies 
 
Statistics 
  
Kecepatan kelincahan Power Koordinasi Keseimbangan 
Motorik 
Kasar 
N Valid 69 69 69 69 69 69
Missing 0 0 0 0 0 0
Mean 49,9333 49,9865 50,0315 50,0160 50,0063 249,9736
Median 49,8684 49,8131 47,3913 50,9689 46,6118 254,9331
Mode 39,87a 39,63a 47,39 57,89 44,44a 178,10a
Std, Deviation 10,09577 10,07100 10,15791 10,03362 10,00658 33,57593
Minimum 32,63 25,42 34,35 30,21 43,10 178,10
Maximum 70,79 69,44 80,00 64,81 111,16 328,40
Sum 3445,39 3449,07 3452,17 3451,11 3450,43 17248,18
a, Multiple modes exist, The smallest value is shown    
 
 
Frequency Table 
 
Kecepatan 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 32,63157895 1 1,4 1,4 1,4 
33,28947368 2 2,9 2,9 4,3 
33,94736842 1 1,4 1,4 5,8 
34,47368421 2 2,9 2,9 8,7 
35,13157895 1 1,4 1,4 10,1 
36,18421053 1 1,4 1,4 11,6 
37,23684211 1 1,4 1,4 13,0 
39,34210526 1 1,4 1,4 14,5 
39,86842105 3 4,3 4,3 18,8 
40,26315789 1 1,4 1,4 20,3 
40,52631579 1 1,4 1,4 21,7 
40,65789474 1 1,4 1,4 23,2 
41,31578947 1 1,4 1,4 24,6 
41,44736842 1 1,4 1,4 26,1 
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 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
41,71052632 2 2,9 2,9 29,0 
41,97368421 1 1,4 1,4 30,4 
44,34210526 1 1,4 1,4 31,9 
44,47368421 1 1,4 1,4 33,3 
44,73684211 1 1,4 1,4 34,8 
44,86842105 1 1,4 1,4 36,2 
46,44736842 1 1,4 1,4 37,7 
47,36842105 1 1,4 1,4 39,1 
47,5 1 1,4 1,4 40,6 
48,42105263 3 4,3 4,3 44,9 
48,68421053 1 1,4 1,4 46,4 
49,07894737 2 2,9 2,9 49,3 
49,86842105 1 1,4 1,4 50,7 
50,13157895 1 1,4 1,4 52,2 
50,26315789 1 1,4 1,4 53,6 
50,92105263 2 2,9 2,9 56,5 
51,71052632 1 1,4 1,4 58,0 
51,97368421 1 1,4 1,4 59,4 
52,10526316 1 1,4 1,4 60,9 
52,5 1 1,4 1,4 62,3 
52,63157895 1 1,4 1,4 63,8 
53,68421053 1 1,4 1,4 65,2 
54,07894737 1 1,4 1,4 66,7 
54,73684211 1 1,4 1,4 68,1 
54,86842105 2 2,9 2,9 71,0 
55,92105263 1 1,4 1,4 72,5 
56,31578947 1 1,4 1,4 73,9 
57,36842105 1 1,4 1,4 75,4 
57,76315789 1 1,4 1,4 76,8 
59,07894737 1 1,4 1,4 78,3 
60,26315789 2 2,9 2,9 81,2 
61,18421053 1 1,4 1,4 82,6 
61,44736842 1 1,4 1,4 84,1 
62,23684211 1 1,4 1,4 85,5 
62,76315789 1 1,4 1,4 87,0 
63,68421053 1 1,4 1,4 88,4 
63,81578947 1 1,4 1,4 89,9 
63,94736842 1 1,4 1,4 91,3 
64,86842105 1 1,4 1,4 92,8 
65,13157895 1 1,4 1,4 94,2 
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 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
65,52631579 1 1,4 1,4 95,7 
65,92105263 1 1,4 1,4 97,1 
70,78947368 2 2,9 2,9 100,0 
Total 69 100,0 100,0  
 
 
kelincahan 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 25,42056075 1 1,4 1,4 1,4 
28,5046729 1 1,4 1,4 2,9 
31,4953271 2 2,9 2,9 5,8 
33,73831776 1 1,4 1,4 7,2 
36,35514019 1 1,4 1,4 8,7 
36,72897196 1 1,4 1,4 10,1 
37,57009346 1 1,4 1,4 11,6 
37,85046729 1 1,4 1,4 13,0 
39,62616822 3 4,3 4,3 17,4 
41,96261682 1 1,4 1,4 18,8 
42,24299065 1 1,4 1,4 20,3 
42,80373832 2 2,9 2,9 23,2 
43,36448598 1 1,4 1,4 24,6 
43,45794393 1 1,4 1,4 26,1 
43,73831776 3 4,3 4,3 30,4 
44,29906542 3 4,3 4,3 34,8 
44,6728972 1 1,4 1,4 36,2 
46,07476636 1 1,4 1,4 37,7 
46,35514019 1 1,4 1,4 39,1 
47,57009346 1 1,4 1,4 40,6 
48,69158879 3 4,3 4,3 44,9 
48,97196262 1 1,4 1,4 46,4 
49,25233645 1 1,4 1,4 47,8 
49,53271028 1 1,4 1,4 49,3 
49,81308411 1 1,4 1,4 50,7 
50,46728972 1 1,4 1,4 52,2 
51,86915888 2 2,9 2,9 55,1 
52,42990654 1 1,4 1,4 56,5 
52,52336449 1 1,4 1,4 58,0 
53,08411215 1 1,4 1,4 59,4 
53,64485981 2 2,9 2,9 62,3 
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 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
54,20560748 1 1,4 1,4 63,8 
54,57943925 1 1,4 1,4 65,2 
55,14018692 3 4,3 4,3 69,6 
55,3271028 2 2,9 2,9 72,5 
55,42056075 1 1,4 1,4 73,9 
55,70093458 1 1,4 1,4 75,4 
57,10280374 1 1,4 1,4 76,8 
57,38317757 1 1,4 1,4 78,3 
58,31775701 1 1,4 1,4 79,7 
58,59813084 1 1,4 1,4 81,2 
58,87850467 1 1,4 1,4 82,6 
60,09345794 1 1,4 1,4 84,1 
61,58878505 1 1,4 1,4 85,5 
61,86915888 1 1,4 1,4 87,0 
63,27102804 1 1,4 1,4 88,4 
63,55140187 2 2,9 2,9 91,3 
64,76635514 1 1,4 1,4 92,8 
66,26168224 1 1,4 1,4 94,2 
66,72897196 1 1,4 1,4 95,7 
67,38317757 1 1,4 1,4 97,1 
67,6635514 1 1,4 1,4 98,6 
69,43925234 1 1,4 1,4 100,0 
Total 69 100,0 100,0  
 
 
Power 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 34,34782609 4 5,8 5,8 5,8 
38,69565217 6 8,7 8,7 14,5 
40,86956522 2 2,9 2,9 17,4 
43,04347826 10 14,5 14,5 31,9 
45,2173913 3 4,3 4,3 36,2 
47,39130435 13 18,8 18,8 55,1 
49,56521739 5 7,2 7,2 62,3 
51,73913043 5 7,2 7,2 69,6 
53,91304348 3 4,3 4,3 73,9 
55,65217391 1 1,4 1,4 75,4 
56,08695652 3 4,3 4,3 79,7 
58,26086957 2 2,9 2,9 82,6 
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 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
60,43478261 3 4,3 4,3 87,0 
62,60869565 1 1,4 1,4 88,4 
64,7826087 1 1,4 1,4 89,9 
66,95652174 3 4,3 4,3 94,2 
73,47826087 3 4,3 4,3 98,6 
80 1 1,4 1,4 100,0 
Total 69 100,0 100,0  
 
 
Koordinasi 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 30,20761246 7 10,1 10,1 10,1 
33,66782007 3 4,3 4,3 14,5 
40,58823529 4 5,8 5,8 20,3 
44,04844291 5 7,2 7,2 27,5 
47,50865052 10 14,5 14,5 42,0 
50,96885813 9 13,0 13,0 55,1 
54,42906574 7 10,1 10,1 65,2 
57,88927336 12 17,4 17,4 82,6 
61,34948097 9 13,0 13,0 95,7 
64,80968858 3 4,3 4,3 100,0 
Total 69 100,0 100,0  
 
 
Keseimbangan 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 43,09648467 1 1,4 1,4 1,4 
43,2460733 2 2,9 2,9 4,3 
43,38070307 1 1,4 1,4 5,8 
43,39566193 1 1,4 1,4 7,2 
43,62004488 1 1,4 1,4 8,7 
43,69483919 3 4,3 4,3 13,0 
43,91922214 1 1,4 1,4 14,5 
44,2408377 1 1,4 1,4 15,9 
44,44278235 4 5,8 5,8 21,7 
44,51757666 1 1,4 1,4 23,2 
44,6671653 1 1,4 1,4 24,6 
44,81675393 4 5,8 5,8 30,4 
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 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
44,89154824 2 2,9 2,9 33,3 
45,41510845 1 1,4 1,4 34,8 
45,56469708 1 1,4 1,4 36,2 
45,6394914 2 2,9 2,9 39,1 
45,86387435 1 1,4 1,4 40,6 
46,01346298 2 2,9 2,9 43,5 
46,23784592 1 1,4 1,4 44,9 
46,31264024 2 2,9 2,9 47,8 
46,38743455 1 1,4 1,4 49,3 
46,6118175 2 2,9 2,9 52,2 
46,68661182 1 1,4 1,4 53,6 
46,76140613 1 1,4 1,4 55,1 
47,0605834 1 1,4 1,4 56,5 
47,50934929 1 1,4 1,4 58,0 
47,65893792 1 1,4 1,4 59,4 
47,88332087 1 1,4 1,4 60,9 
48,0329095 1 1,4 1,4 62,3 
48,48167539 1 1,4 1,4 63,8 
48,55646971 1 1,4 1,4 65,2 
48,72849663 1 1,4 1,4 66,7 
48,78085266 1 1,4 1,4 68,1 
49,52879581 1 1,4 1,4 69,6 
49,82797307 1 1,4 1,4 71,0 
51,47344802 1 1,4 1,4 72,5 
51,54824233 1 1,4 1,4 73,9 
51,69783096 1 1,4 1,4 75,4 
52,22139117 1 1,4 1,4 76,8 
52,37097981 1 1,4 1,4 78,3 
53,26851159 1 1,4 1,4 79,7 
53,34330591 1 1,4 1,4 81,2 
53,7920718 1 1,4 1,4 82,6 
54,99626028 1 1,4 1,4 84,1 
56,93343306 1 1,4 1,4 85,5 
57,00822737 1 1,4 1,4 87,0 
57,15781601 1 1,4 1,4 88,4 
57,68137622 1 1,4 1,4 89,9 
61,27150337 1 1,4 1,4 91,3 
61,57068063 1 1,4 1,4 92,8 
62,3934181 1 1,4 1,4 94,2 
66,35751683 1 1,4 1,4 95,7 
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 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
68,30216904 1 1,4 1,4 97,1 
76,52954375 1 1,4 1,4 98,6 
111,1593119 1 1,4 1,4 100,0 
Total 69 100,0 100,0  
 
 
Kemampuan Motorik 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 178,1043617 1 1,4 1,4 1,4 
180,8150863 1 1,4 1,4 2,9 
195,2539331 1 1,4 1,4 4,3 
196,1988707 1 1,4 1,4 5,8 
196,5692924 1 1,4 1,4 7,2 
201,1718005 1 1,4 1,4 8,7 
205,5965018 1 1,4 1,4 10,1 
208,5100452 1 1,4 1,4 11,6 
209,5195573 1 1,4 1,4 13,0 
214,1168145 1 1,4 1,4 14,5 
217,361362 1 1,4 1,4 15,9 
217,5673797 1 1,4 1,4 17,4 
220,7477539 1 1,4 1,4 18,8 
221,330435 1 1,4 1,4 20,3 
221,9707617 1 1,4 1,4 21,7 
222,9052297 1 1,4 1,4 23,2 
222,9660831 1 1,4 1,4 24,6 
224,6808635 1 1,4 1,4 26,1 
224,8061783 1 1,4 1,4 27,5 
228,3259496 1 1,4 1,4 29,0 
229,00471 1 1,4 1,4 30,4 
231,5356033 1 1,4 1,4 31,9 
231,9230407 1 1,4 1,4 33,3 
232,080497 1 1,4 1,4 34,8 
235,5514466 1 1,4 1,4 36,2 
236,7702838 1 1,4 1,4 37,7 
240,7406088 1 1,4 1,4 39,1 
241,0196928 1 1,4 1,4 40,6 
243,6532148 1 1,4 1,4 42,0 
243,6759623 1 1,4 1,4 43,5 
245,3184195 1 1,4 1,4 44,9 
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 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
247,029964 1 1,4 1,4 46,4 
248,1546819 1 1,4 1,4 47,8 
253,2071132 1 1,4 1,4 49,3 
254,9331311 1 1,4 1,4 50,7 
256,4917492 1 1,4 1,4 52,2 
257,4558529 1 1,4 1,4 53,6 
257,4733324 1 1,4 1,4 55,1 
257,6361506 1 1,4 1,4 56,5 
258,4195254 1 1,4 1,4 58,0 
258,6279088 1 1,4 1,4 59,4 
259,2428723 1 1,4 1,4 60,9 
259,3528202 1 1,4 1,4 62,3 
260,0720006 1 1,4 1,4 63,8 
260,5875438 1 1,4 1,4 65,2 
260,8112846 1 1,4 1,4 66,7 
263,726511 1 1,4 1,4 68,1 
265,9282017 1 1,4 1,4 69,6 
266,2937741 1 1,4 1,4 71,0 
267,6504442 1 1,4 1,4 72,5 
269,5660923 1 1,4 1,4 73,9 
269,7595892 1 1,4 1,4 75,4 
270,1100056 1 1,4 1,4 76,8 
272,6293041 1 1,4 1,4 78,3 
272,7541178 1 1,4 1,4 79,7 
274,5464049 1 1,4 1,4 81,2 
276,0468713 1 1,4 1,4 82,6 
277,7340466 1 1,4 1,4 84,1 
285,5376811 1 1,4 1,4 85,5 
286,9678682 1 1,4 1,4 87,0 
293,3329491 1 1,4 1,4 88,4 
293,7701567 1 1,4 1,4 89,9 
294,8538182 1 1,4 1,4 91,3 
297,0934844 1 1,4 1,4 92,8 
303,668988 1 1,4 1,4 94,2 
309,4795749 1 1,4 1,4 95,7 
316,9353405 1 1,4 1,4 97,1 
322,0991735 1 1,4 1,4 98,6 
328,4030759 1 1,4 1,4 100,0 
Total 69 100,0 100,0  
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Frequencies 
 
Statistics 
  
Kecepatan kelincahan Power Koordinasi Kesimbangan 
Kemampuan 
Motorik 
N Valid 69 69 69 69 69 69
Missing 0 0 0 0 0 0
 
 
Frequency Table 
 
Kecepatan 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat baik 3 4,3 4,3 4,3 
baik 17 24,6 24,6 29,0 
sedang 24 34,8 34,8 63,8 
kurang 19 27,5 27,5 91,3 
kurang seklali 6 8,7 8,7 100,0 
Total 69 100,0 100,0  
 
 
kelincahan 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat baik 5 7,2 7,2 7,2 
baik 18 26,1 26,1 33,3 
sedang 21 30,4 30,4 63,8 
kurang 20 29,0 29,0 92,8 
kurang seklali 5 7,2 7,2 100,0 
Total 69 100,0 100,0  
 
Power 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat baik 9 13,0 13,0 13,0 
baik 10 14,5 14,5 27,5 
sedang 27 39,1 39,1 66,7 
kurang 19 27,5 27,5 94,2 
kurang seklali 4 5,8 5,8 100,0 
Total 69 100,0 100,0  
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Koordinasi 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Baik 25 36,2 36,2 36,2 
Sedang 26 37,7 37,7 73,9 
Kurang 8 11,6 11,6 85,5 
Kurang sekali 10 14,5 14,5 100,0 
Total 69 100,0 100,0  
 
 
Kesimbangan 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Baik Sekali 4 5,8 5,8 5,8
Baik 8 11,6 11,6 17,4
Sedang 34 49,3 49,3 66,7
Kurang 23 33,3 33,3 100,0
Total 69 100,0 100,0  
 
 
Kemampuan Motorik 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat baik 5 7,2 7,2 7,2
baik 16 23,2 23,2 30,4
sedang 24 34,8 34,8 65,2
kurang 19 27,5 27,5 92,8
kurang seklali 5 7,2 7,2 100,0
Total 69 100,0 100,0  
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Lampiran 7, Formulir Hasil Penelitian 
FORMULIR HASIL PENGUKURAN 
 
NAMA  : ……………………………………………,, 
USIA   : ………TAHUN 
KELAS  : ……………………………………………,, 
ASAL SEKOLAH : ……………………………………………,, 
ALAMAT RUMAH : ……………………………………………,, 
 
No Item Tes Hasil Pengukuran 
1 Lari 40 meter  
2 Standing Long Jump  
3 Lari zig-zag  
4 Lempar bola kasti  
5 Lempar tangkap bola kasti  
 
Sanguwatang, ……………,, 2012 
Testor 
 
 
 
(……………………,,) 
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Lampiran 8, Dokumentasi Penelitian 
 
 
GAMBAR 1. PERSIAPAN 
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GAMBAR 2. BERDIRI SATU KAKI 
GAMBAR 3. LARI 40 METER 
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GAMBAR 4. KOORDINASI 
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